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Application of Geoinformatics for Analysis of Flood Risk 
Areas in Lower Part of Prachinburi River Subbasin
ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม1  ณรงค์ พลีรักษ2์  สุพรรณ กาญจนสุธรรม3  และแก้ว นวลฉว4ี







MIKE	 FLOOD	 ซึ่งข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบด้วย	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 เส้นทางคมนาคม	 แบบ
จำาลองภูมิประเทศ	ชุดดิน	แหล่งนำ้า	พื้นที่นำ้าท่วมพ.ศ.	2548	–	2556	และปริมาณนำ้าฝนสูงสุดรายวัน
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	 การสร้างแบบจำาลองพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยด้วย	 MIKE	 FLOOD	 โดยสามารถวิเคราะห์การไหล
ภายใต้ความดันหรือการไหลแบบทางนำ้าเปิดในระบบโครงข่ายท่อและคลองโดยการแบ่งท่อหรือคลอง



















	 	 1.1	 วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยด้วยวิธีการซ้อนทับชั้นข้อมูลโดยใช้ตัวแปรในการศึกษา
วิจัยด้วยโปรแกรม	ArcGIS	Desktop	10.0	
	 	 1.2	 สร้างภาพฉายอนาคตพื้นท่ีเกิดอุทกภัยเมื่อปริมาณนำ้าท่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณนำ้าท่า
สูงสุดในรอบ	40	ปี	สูงสุด	10	เปอร์เซ็นต์	โดยแบ่งเป็น	5	ช่วง	ช่วงละ	2	เปอร์เซ็นต์	
	 	 1.3	 เปรียบเทียบแบบจำาลองและภาพฉายอนาคต	กับพื้นที่อุทกภัยปี	พ.ศ.	2556
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	 2.	 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา





	 กอบกิจ	 ไกรนรา	 (2549)	 ศึกษาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยบริเวณลุ่มนำ้าเพชรบุรี	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดย
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำารวจระยะไกล	 โดยการกำาหนดค่าถ่วงนำ้าหนักและ
ความสามารถของปัจจัยแต่ละระดับจากปัจจัยต่างๆ	 ได้แก่	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ชนิดพืชคลุมดิน	
ปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ยรายปีความสูงจากระดับนำ้าทะเล	 สภาพการระบายนำ้าของดิน	 ความลาดชัน	 และ	
ความหนาแน่นของทางนำ้า	 ผลการวิเคราะห์สามารถนำามาจัดทำาแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย	 โดย
แบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น	5	ระดับ	คือ	พื้นที่ที่มีความเสี่ยงตำ่ามาก	ตำ่า	ปานกลาง	สูง	และสูงมาก	
โดยมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตำ่ามาก	 เป็นพื้นที่	 386,023.75	 ไร่	 (10.04%)	พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตำ่า	 เป็นพื้นที่	
1,400,779	ไร่	(36.42%)	พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง	415,431.50	ไร่	(10.80%)	พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง
416,700.50	ไร่	(10.83%)	และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูงมาก	คิดเป็นพื้นที่	22,303.50	ไร่	(0.58%)











(flexible	 mesh)	 ซึ่งพื้นที่ทำาแบบจำาลองอธิบายไว้ในรูปแบบกริดสามเหลี่ยม	 ซึ่งแตกต่างกันในราย
ละเอียดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางกายภาพและความสำาคัญของพื้นที่	 และเนื่องจากแบบ	 flexible	 mesh	
มีความยืดหยุ่นดีกว่า	การเริ่มดำาเนินการเต็มรูปแบบของแบบจำาลอง	Mike	Flood	แบบออฟไลน์	โดย
การจำาลองหลายเหตุการณ์ในอดีต	 และผลคำานวณเหล่านี้แสดงเส้นทางนำ้าท่วมในพื้นที่ราบ	 และเพื่อ
ช่วยในการอธิบายลักษณะการท่วมในพื้นที่นำ้าท่วม	 ในแบบจำาลอง	MIKE	 11	นอกจากนี้	 ผลจากแบบ
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วิธีดําเนินการวิจัย
 1.  การกําหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ได้แก่
	 	 1.1	 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละชนิดยอมให้นำ้าซึม
ผ่านในอัตราที่แตกต่างกัน	จึงต้องจัดกลุ่มเพื่อใช้วิเคราะห์การซึมผ่านของนำ้าฝน	
	 	 1.2	 สิ่งกีดขวางทางนำ้า	หมายถึง	ถนน	และทางรถไฟ	เนื่องจากเป็นสิ่งกีดขวางทางระบาย
นำ้าหลักในแต่ละพื้นที่
	 	 1.3	 ชุดดินประเทศไทย	 นำามาใช้วิเคราะห์การยอมให้นำ้าซึมผ่านของพื้นดินในพื้นที่ศึกษา	
เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจากปริมาณนำ้าฝนไปเป็นปริมาณนำ้าท่า
	 	 1.4	 เส้นทางนำา้และแหล่งนำา้	เป็นข้อมูลพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการวิเคราะห์	ศักยภาพในการระบายนำา้
และศักยภาพในการกักเก็บนำ้าของพื้นที่ศึกษา	
	 	 1.5	 แบบจำาลองความสูงเชิงเลข	(Digital	Elevation	Model	:	DEM)	เป็นชั้นข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ความสูง-ตำ่าของภูมิประเทศ	 และใช้วิเคราะห์ความลาดชันภูมิประเทศ	 อีกทั้งยังนำาไปเข้า
แบบจำาลอง	Mike	Flood	เพื่อวิแคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและแสดงภาพฉายอนาคต












 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ประเภทข้อมูล ค่าถ่วงนํ้าหนัก ค่าคะแนน
   ของปัจจัย ของตัวแปร 
	 ปริมาณนำ้าฝนรายวัน	(มม.)	 มากกว่า	100	 9.875	 69.125
	 	 71	–	100	 8.875	 62.125
	 	 41	–	70	 7.625	 53.375
	 	 0	–	40	 3.250	 22.750
	 พื้นที่น้ำาท่วมในอดีต	(ปี)	 มากกว่า	5	 9.625	 48.125
	 	 ≥	2	ปีแต่ไม่เกิน	5	ปี	 8.500	 42.500
	 	 นำ้าท่วมปีใดปีหนึ่ง	 4.250	 21.250
	 	 ไม่ท่วม	 0.875	 5.3740
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ตารางที่ 1: (ต่อ)
 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ประเภทข้อมูล ค่าถ่วงนํ้าหนัก ค่าคะแนน
   ของปัจจัย ของตัวแปร  
	 ความลาดชันของพื้นที่	(เปอร์เซ็นต์)	 0	–	3	 8.500	 51.000
	 	 4	–	6	 7.000	 42.000
	 	 7	–	10	 4.750	 28.500
	 	 >	10	 3.375	 20.250
	 ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง		 0	–	30	 7.625	 7.625
	 (ม.รทก.)	 31	–	60	 6.625	 6.625
	 	 61	–	90	 5.625	 5.625
	 	 >	90	 4.625	 4.625
	 สิ่งกีดขวางทางนำ้า	 >	0.60	 9.125	 18.250
	 (กม./ตร.กม.)	 0.41	–	0.60	 6.625	 13.250
	 	 0.21	–	0.40	 4.375	 8.750
	 	 0.00	–	0.20	 2.625	 5.250
	 ความสามารถ	 การระบายนำ้าเลว	 9.625	 28.875
	 ในการระบายนำ้าของดิน	 การระบายนำ้าค่อนข้างเลว	 8.625	 25.875
	 	 การระบายนำ้าดีปานกลาง	 7.625	 22.875
	 	 การระบายนำ้าดี	 6.625	 19.875
	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ที่อยู่อาศัย	และเขตอุตสาหกรรม	 8.875	 35.500
	 (สิ่งปกคลุมดิน)	 พืชไร่	 8.125	 32.500
	 	 พืชสวน	 7.125	 28.500
	 	 ป่าไม้	 5.750	 23.000







	 	 							โดย		 S			=		ระดับคะแนนรวมของปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
			 	 	 	 R			=		ค่าคะแนนของปัจจัย
			 	 	 	 W		=		ค่านำ้าหนักของปัจจัย
 3. การแบ่งระดับความเสี่ยงของพื้นที่ 
	 	 การพิจารณาระดับความเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนำ้าปราจีนบุรีตอนล่าง	 ระดับคะแนนรวม
ของปัจจัยเส่ียงอุทกภัย	 (S)	 โดยนำาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (Standard
Deviation)	โดยกำาหนดค่าพิสัย	(Range)	ของคะแนนในแต่ละช่วง	(Uchele,	B.	et	al.,	2006)	การ
พิจารณาความกว้างของช่วงแต่ละระดับตามหลักการดังนี้
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	 	 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับสูง	 ใช้เกณฑ์											S		≥		xˉ	-	SD
	 	 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง		 ใช้เกณฑ์		S	>	xˉ	-	SD	และ	S	<	xˉ	+	SD






	 ผลการวิเคราะห์สามารถแบ่งพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย	 ของลุ่มแม่น้ำาปราจีนบุรีตอนล่างออกเป็น	 3	
ระดับ	โดยกำาหนดขนาดของกริดเท่ากับ	40	x	40	เมตร	หรือ	1	ไร่	โดยมีรายละเอียดดังตารางที่	2	ดังนี้
	 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูงมีพื้นที่	 357,207.54	 ไร่	 พบครอบคลุมมากในอำาเภอบ้านสร้าง	 จังหวัด
ปราจีนบุรี	 มีพื้นที่	 127,559.06	 ไร่	 รองลงมาได้แก่	 อำาเภอเมืองปราจีนบุรีและอำาเภอศรีมหาโพธิ	 มี
พื้นที่	86,850.30	ไร่	และ	59,067.16	ไร่	ตามลำาดับ
	 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลางมีพื้นที่	 853,309.35	 ไร่	 พบครอบคลุมมากในอำาเภอศรีมหาโพธิ	





ตารางที่ 2: พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าปราจีนบุรีตอนล่าง จังหวัดปราจีนบุรี
                 อําเภอ          พื้นที่สี่ยงต่อการเกิดอุกภัย (ไร่)
  ตํ่า ปานกลาง สูง รวม
	 กบินทร์บุรี	 3,200.18	 210,747.93	 3962.50	 217910.6
	 นาดี	 983.44	 -	 -	 983.44
	 ประจันตคาม	 105,695.77	 209,128.95	 35,109.41	 349,934.14
	 เมืองปราจีนบุรี	 29,194.45	 179,063.81	 86,850.30	 295,108.56
	 บ้านสร้าง	 -	 5,060.59	 127,559.06	 132,619.65
	 ศรีมหาโพธิ	 -	 210,982.76	 59,067.16	 270,049.92
	 ศรีมโหสถ	 -	 7,600.09	 36,491.77	 44,091.85
	 พนมสารคาม	 -	 8,706.88	 -	 8,706.88
	 ปากพลี	 12,040.17	 22,018.34	 8,167.34	 42,225.85
                  รวม 151,114.01 853,309.35 357,207.54 1,361,630.90
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ภาพที่ 1: พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของลุ่มแม่นํ้าปราจีนบุรีตอนล่าง
	 จากภาพที่	 1	 แสดงให้เห็นว่า	 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูงอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ศึกษา	
โดยพื้นที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูงในอำาเภอเมืองปราจีนบุรี	 อำาเภอบ้านสร้าง	 อำาเภอศรีมหาโพธิ	 อำาเภอ
ศรีมโหสถ	 และอำาเภอประจันตคาม	 จังหวัดปราจีนบุรี	 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลางครอบคลุมพื้นที่	
ตอนกลางและทางด้านตะวันออกของพื้นที่ศึกษา	ได้แก่		อำาเภอศรีมหาโพธิ	อำาเภอกบินทร์บุรี	อำาเภอ
ประจันตคาม	อำาเภอเมืองปราจีนบุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยต่ำาอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่









ตรงกับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจสูงจากแบบจำาลอง	 (Model	 Flood	 vs	 High-risk:	 FM-H)	 และพื้นที่เกิด
อุทกภัย	พ.ศ.	2556	ตรงกับพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยปานกลางจากแบบจำาลอง	(Model	Flood	vs	Moderate-
risk:	FM-M)
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	 พบว่า	 พื้นที่เกิดอุทกภัยจริงใน	 พ.ศ.	 2556	 ตรงกับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูงร้อยละ	 78.41	 และ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลางร้อยละ	21.59	ดังตารางที่	3
ตารางท่ี 3: การเปรียบเทียบพ้ืนท่ีอุทกภัยจากแบบจําลองกับพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี พ.ศ.2556
 
ภาพที่ 2: พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากแบบจําลองกับพื้นที่เกิดอุทกภัยใน พ.ศ. 2556
 
	 จากภาพที่	 2	 พื้นที่เกิดอุทกภัยในปี	 พ.ศ.	 2556	 นำามาเปรียบเทียบกับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยที่ได้
จากแบบจำาลองพบว่า	 พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง	 มากกว่าร้อยละ	 80	 รองลงมาคือ
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้	 และพื้นที่ลุ่มริมแม่นำ้าปราจีนบุรี	 ในเขตอำาเภอเมือง	
บ้านสร้าง	ศรีมโหสถ	ศรีมหาโพธิ	ประจันตคาม	และกบินทร์บุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	
 ระดับความเสี่ยง                 พื้นที่เกิดอุทกภัยจากแบบจําลองกับพื้นที่เกิดอุทกภัยใน พ.ศ.2556
  ไร่ ร้อยละ
	 พื้นที่เสี่ยงสูง	 261,912.45	 78.41
	 พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	 72,108.03	 21.59
	 พื้นที่เสี่ยงตำ่า	 0.00	 0.00
 รวม 334,020.48 100.00
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ภาพฉายอนาคตจากแบบจําลอง Mike Flood
	 จากการสร้างภาพฉายอนาคต	หรือ	Scenario	 โดยใช้แบบจำาลอง	Mike	Flood	 เพื่อประเมิน
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในของลุ่มแม่นำ้าปราจีนบุรีตอนล่าง	 โดยอ้างอิงระดับ
นำ้าสูงสุดในรอบ	5	ปีย้อนหลัง	ปีที่นำ้าท่วมสูงสุดคือ	พ.ศ.	 2556	 โดยระดับนำ้าอยู่ที่	 11.99	 เมตร	จาก
ระดับท้องนำ้า	 ปริมาณนำ้าสูงสุดเท่ากับ	 1,232.02	 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	 ซึ่งเกินกว่าปริมาณความจุ
ลำานำ้า	658	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	และระดับตลิ่ง	10.20	เมตรจากระดับท้องนำ้า	โดยกำาหนดการเพิ่ม


















	 จากภาพที่	 3	 และตารางที่	 4	 พบว่าการเปรียบเทียบพื้นที่เกิดอุทกภัยจากแบบจำาลอง	 Mike	




เพิ่มขึ้น	10	 เปอร์เซ็นต์	พบว่ามีพื้นที่ตรงกันเท่ากับ	294,040.17	 ไร่	 คิดเป็นร้อยละ	88.03	ของพื้นที่
อุทกภัยปี	 พ.ศ.	 2556	 โดยมีพื้นที่ตรงกันบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้	 และพื้นที่ลุ่มริมแม่นำ้าปราจีนบุรี	
ในเขตอำาเภอเมือง	บ้านสร้าง	ศรีมโหสถ	ศรีมหาโพธิ	ประจันตคาม	และกบินทร์บุรี	จังหวัดปราจีนบุรี
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 พื้นที่นํ้าท่วมจาก Mike Flood กับ พื้นที่(ไร่) ร้อยละของพื้นที่เกิดอุทกภัย
 พื้นที่นํ้าท่วม พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2556
	 2	 289,523.07	 86.68
	 4	 290,429.63	 86.95
	 6	 291,659.33	 87.32
	 8	 292,950.96	 87.70
	 10	 294,040.17	 88.03
ตารางที่ 4: เปรียบเทียบพื้นที่เกิดอุทกภัยจากแบบจําลอง Mike Flood กับพื้นที่เกิดอุทกภัยใน 
พ.ศ.2556
 
						2	เปอร์เซ็นต์	 	 									4	เปอร์เซ็นต์	 	 	 		6	เปอร์เซ็นต์
    	 	 	 				8	เปอร์เซ็นต์	 10	เปอร์เซ็นต์
ภาพที่ 3: พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจาก Mike Flood เมื่อปริมาณนํ้าท่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสูงสุดในอดีต 
5 ระดับ กับพื้นที่เกิดอุทกภัยใน พ.ศ. 2556




	 พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยสูงจะปรากฏในพ้ืนท่ีลุ่มตำา่	 และเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม	 โดยธรรมชาติ














พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากแบบจําลอง MIKE FLOOD กับ พื้นที่นํ้าท่วมจริง พ.ศ. 2556
	 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากแบบจำาลอง	 MIKE	 FLOOD	 เมื่อนำ้าท่าเพิ่มขึ้น	 2,	 4,	 6,	 8,	 และ	 10	
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